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Figure 1. A Phenomenon of Djarum Black Promotion Strategy 
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Figure 3. Visual 
Methodology (Gillian 
Rose, 2001: 30) selected 
in The site of the image 
itself and the site of the 
audience 
Figure 2. Analytical Framework of Djarum Black Visual Brand Aesthetics 
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Figure 4. Billboard of 
Djarum Black “Motodify” 
Solo. 
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Figure 5. Illustration in 
billboard of Djarum Black 
“Motodify” 
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Figure 6. Sequence of 
Djarum Black “Motodify” 
layout billboard 

 
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Figure 7. Logo of Djarum 
Black 
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Figure 10. Audiences in Djarum 
Black “Motodify” event 
Figure 9. Model Photographing 
Contest in Djarum Black 
“Motodify” 
Figure 8. Motorcycles participating 
in modification contest in Djarum 
Black“Motodify” 
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Figure 11. Djarum Black 
Community in “Motodify” event 
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